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RINGKASAN 
POTENSI HASIL PADI HIBRIDA T172 DENGAN BERBAGAI DOSIS PUPUK 
NPK DI MOJOLABAN. Skripsi: Dhelta Wahyu Sylviana (H0713050). 
Pembimbing:  Bambang Pujiasmanto, Parjanto, Ahmad Yunus. Program Studi: 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
 Padi (Oryza sativa L.) merupakan sumber makanan pokok bagi hampir 
seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan beras dalam negeri akan terus meningkat 
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang masih 
tinggi. Hal tersebut memacu untuk meningkatkan produktivitas padi. Salah satu 
cara dengan penggunaan varietas padi hibrida. Penggunaan varietas padi 
hibrida mampu memberikan produktivitas 1-1,5 ton/ha lebih tinggi dibanding padi 
inbrida. Memaksimalkan produktivitas padi hibrida selain dengan lingkungan 
adaptasi yang sesuai, diperlukan teknik budidaya yang tepat yaitu salah satunya 
melalui pemupukan yang berimbang. Pemupukan dengan pupuk NPK dapat 
menambah dan mengembalikan unsur hara makro (NPK) dalam tanah yang telah 
hilang baik tercuci maupun yang terbawa tanaman saat panen.  
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, 
Kabupaten Sukoharjo pada bulan Mei hingga Agustus 2016. Penelitian berupa 
penanaman di lapang dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 2 faktor perlakuan dan 
ulangan sebanyak 4 kali. Faktor pertama adalah macam varietas padi yaitu padi 
hibrida T172 (V1) dan padi inbrida Ciherang (V2). Faktor kedua adalah dosis 
pupuk NPK yaitu NPK 500 kg/ha (P1), NPK 600 kg/ha (P2) dan NPK 700 kg/ha 
(P3). Variabel pengamatan anatara lain adalah tinggi tanaman, jumlah anakan 
per rumpun, jumlah anakan produktif, panjang malai, persentase gabah bernas 
per tanaman, bobot gabah kering per tanaman, bobot 1000 butir gabah bernas 
per tanaman dan hasil panen per petak. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan macam varietas padi 
memberikan pengaruh terhadap semua variabel pengamatan kecuali bobot 1000 
butir gabah bernas per tanaman dan hasil panen per petak. Pada perlakuan 
dosis pupuk NPK memberikan pengaruh terhadap semua variabel pengamatan 
kecuali tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun dan bobot 1000 butir gabah 
bernas per tanaman. Interaksi antara kedua macam perlakuan hanya 
memberikan pengaruh terhadap panjang malai. Hasil panen per petak padi 
hibrida T172 tertinggi yaitu 10,2 kg/20 m2 setara dengan 5,1 ton/ha dan padi 
inbrida Ciherang sebesar 10 kg/20 m2 setara dengan 5 ton/ha. Rendahnya hasil 
panen karena waktu penanaman yang tidak bersamaan dengan pertanaman padi 
lainnya mengakibatkan serangan hama walang sangit yang cukup besar pada 
stadia buah masak susu sehingga kehilangan hasil panen tidak dapat dihindari. 
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SUMMARY 
POTENCIAL OF HYBRID RICE T712 WITH DIFFERENT DOSES OF NPK 
FERTILIZER IN MOJOLABAN. Thesis-S1: Dhelta Wahyu Sylviana (H0713050). 
Advisers: Bambang Pujiasmanto, Parjanto, Ahmad Yunus. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) 
Surakarta. 
 Rice (Oryza sativa L.) is a main food source for almost of Indonesian 
people. Domestic rice demand will continue to increase along the increasing 
population and high consumption levels. It spurred to increase rice productivity. 
One of the ways by use hybrid rice varieties. The use of hybrid rice varieties 
capable the productivity 1-1.5 tonnes / ha higher than inbred rice. Maximizing 
productivity with adapted environment, the proper cultivation techniques are 
required that one of them through balanced fertilization. Fertilization with NPK 
fertilizer can increase and restore macro nutrients (NPK) in the ground that has 
been lost either washed away or carried by the current crop harvest. 
This research was conducted in the Village of Klumprit, Subdistrict of 
Mojolaban, Regency of Sukoharjo in May to August 2016. The research conduct  
in the field with Randomized Complete Block Design (RCBD) research design 
with 2 factors and 4 times repeated. First factor is kind of rice varieties, that is 
T172 hybrid rice (V1) and Ciherang local rice (V2). Second factor is kind of doses 
NPK fertilizer, that is NPK 500 kg/ha (P1), NPK 600 kg/ha (P2), and NPK 700 
kg/ha (P3). Growth variables observed is plant height, number of tillers per 
clump, number of productive tiller, panicle length, percentage grains per plant, 
dry grain weight per plant, weight of 1000 grains pithy per plant and yield per plot. 
The results showed that the treatment of varieties of rice had a single effect 
on all observation variables except the weight of 1000 seeds of pithy rice per 
plant and yield per plot. In NPK fertilizer doses treatment gave a real effect on all 
observation variables except plant height, number of tillers per hill and weight of 
1000 seeds of rice per plant. The interaction between the two treatments had 
only a significant on the length of the panicle. The highest hybrid rice yields per 
plot T172 strain of 10,2 kg/20 m2 is equivalent to 5,1 tonnes/ha and Ciherang 
inbred at 10 kg/20 m2 is equivalent to 5 tonnes/ha. The low yield of crops due to 
the time planting that is not concurrent with other rice cultivation, it resulted in a 
sufficiently large sickle pest attack on milk stadia so that the loss of crops can not 
be avoided. 
 
